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ࢢࣝࢥ࣮ࢫᦤྲྀࡀ㧗ᙉᗘ㐠ືࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥ
ࢫ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪 
 
᪂₲་⒪⚟♴኱Ꮫ೺ᗣᰤ㣴Ꮫ⛉ 3ᖺ 㣤⃝ᣅᶞ 
᪂₲་⒪⚟♴኱Ꮫ೺ᗣᰤ㣴Ꮫ⛉ ቑ⏣⣫அ 
㜿㈡㔝ᕷᩍ⫱ጤဨ఍Ꮫᰯᩍ⫱ㄢ ྜྷᮧ㐩ᙪ 
⚟ᒸ኱Ꮫࢫ࣏࣮ࢶ⛉Ꮫ㒊 ᕝ୰೺ኴ㑻 
 
࠙⫼ᬒ࣭┠ⓗࠚ 
㣗஦࠿ࡽᦤྲྀࡋࡓ⢾㉁ࡣࠊ⫢⮚ࡸ㦵᱁➽࡟ྲྀࡾ㎸ࡲࢀࠊ
ࢢࣜࢥ࣮ࢤࣥ࡜ࡋ࡚㈓ⶶࡉࢀࡿࠋ⫢⮚⤌⧊࡟㈓ⶶࡉࢀࡓࢢ
ࣜࢥ࣮ࢤࣥࡣ෌ᗘศゎࡉࢀ⾑⢾࡟࡞ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ㐠ື୰ࡢ
άື➽ࡸ⬻࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮※࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀ
ࡿࠋప㹼୰ᙉᗘ㐠ືࢆ㛗᫬㛫⾜࠺࡜ࠊ⫢ࢢࣜࢥ࣮ࢤࣥࡀᯤ
Ῥࡍࡿࡼ࠺࡞≧ἣ࡛ࡣࠊ⾑⢾್ࡀపୗࡍࡿࠋ⾑⢾್ࡢపୗ
ࡣࠊ㐠ື᫬࡟࠾ࡅࡿ⑂ປࡢ኱ࡁ࡞せᅉࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ 
 ୍᪉࡛ࠊ㧗ᙉᗘ㐠ືࢆ▷᫬㛫⾜࠺࡜୍ࠊ ᗘ࡟኱㔞ࡢ⫢ࢢ
ࣜࢥ࣮ࢤࣥࡀศゎࡉࢀࡿࡓࡵࠊ⾑⢾್ࡣୖ᪼ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ
࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡲ࡛࡟㧗ᙉᗘ㐠ື࡟ࡼࡗ࡚⾑⢾್ࡀୖ᪼ࡍࡿ
⏕⌮Ꮫⓗព⩏ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ㧗ᙉᗘ㐠ື୰࡟ࡳࡽࢀࡿ⾑⢾
್ࡢୖ᪼ࡣࠊ㐠ື୰࡟ືဨࡉࢀ࡚࠸ࡿ㦵᱁➽ࡸࠊ⬻࡟࠾ࡅ
ࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ༑ศ࡟౪⤥ࡍࡿࡓࡵ࡟㉳ࡇࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜௬ㄝࢆ❧࡚ࡓࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㧗ᙉᗘ㐠ື୰࡟ࢢ
ࣝࢥ࣮ࢫࢆᢞ୚ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ㐠ື᫬࡟ୖ᪼ࡋࡓ⾑⢾್ࢆ᭦
࡟㧗ࡵࡿࡇ࡜࡛ࠊࡼࡾከࡃࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮※ࢆ౪⤥ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊ㐠ືࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡀྥୖࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ᳨ド
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ 
 
࠙᪉ἲࠚ 
ᐇ㦂Ϩ㸸9㐌㱋ࡢWistar⣔㞝ᛶࣛࢵࢺ(n=3)ࢆࠊ1㐌㛫
ணഛ㣫⫱ࡋࡓᚋࠊࢺࣞࢵࢻ࣑ࣝ㉮⾜㐠ື࡟័ࢀࡉࡏࡿࡓࡵࠊ
14 ᪥㛫ࡢ㉮⾜Ꮫ⩦ࢆ⾜ࢃࡏࡓࠋ㉮⾜Ꮫ⩦ᚋࠊࢿࣥࣈࢱ࣮
ࣝᢞ୚(50mg/kgయ㔜ࠊ⭡⭍ෆᢞ୚)࡟ࡼࡿ඲㌟㯞㓉ୗ࡛㢕
㟼⬦࡟ࠊ⾑ᾮ᥇ྲྀ⏝ࡢ࢝ࢸ࣮ࢸࣝ␃⨨ᡭ⾡ࢆ᪋ࡋࡓࠋࡑࡋ
࡚ᡭ⾡ 4᪥ᚋ࡟㧗ᙉᗘ㐠ືࢸࢫࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋపᙉᗘ㐠ື
(20m/ศ)࠿ࡽᚎࠎ࡟ᙉᗘࢆୖࡆ࡚࠸ࡁࠊ100%V
㸬
O2max࡟
┦ᙜࡍࡿ㧗ᙉᗘ㐠ື(35m/ศ)ࢆ⾜ࢃࡏࡓࠋ㐠ື๓ࠊ㐠ື୰ࠊ
㐠ື┤ᚋ࡟⾑ᾮ᥇ྲྀࢆ⾜࠸ࠊ⾑⢾್ࢆ ᐃࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
㧗ᙉᗘ㐠ື୰ࡢ⾑⢾ୖ᪼ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ 
ᐇ㦂ϩ㸸ᐇ㦂Ϩ࡜ྠᵝࡢ㣫⫱࡞ࡽࡧ࡟㉮⾜Ꮫ⩦ࢆࡉࡏࡓ
ูࡢࣛࢵࢺࡢ㢕㟼⬦࡟࢝ࢸ࣮ࢸࣝࢆ␃⨨ࡋࡓࠋḟ࠸࡛ࠊࢢ
ࣝࢥ࣮ࢫ㠀ᢞ୚⩌(n=3)࡜ࢢࣝࢥ࣮ࢫᢞ୚⩌(n=3)࡟ศࡅ
ࡓࠋࡑࡋ࡚ᐇ㦂Ϩ࡜ྠᵝࡢࣉࣟࢺࢥ࡛ࣝ㧗ᙉᗘ㐠ືࢸࢫࢺ
ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࢢࣝࢥ࣮ࢫᢞ୚⩌࡟ࡣࠊ0.2g ࡢࢢࣝࢥ࣮ࢫ
ࢆ⁐࠿ࡋࡓỈࢆ័ࠊ ࡽࡋ㉮⾜ᚋࠊ㧗ᙉᗘ㐠ື(35m/ศ)࡟㐩
ࡋ࡚࠿ࡽ࢝ࢸ࣮ࢸࣝࢆ㏻ࡌ࡚ᢞ୚ࡋࡓࠋ㧗ᙉᗘ㐠ື(35m/
ศ)࡟㐩ࡋ࡚࠿ࡽࠊࡇࡢࢫࣆ࣮ࢻ࡛⑂ປᅔ៫࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ
㐠ື⥅⥆᫬㛫ࢆ ᐃࡋࠊ㐠ືࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆホ౯ࡋࡓࠋ 
ᮏ◊✲ィ⏬ࡣࠊ᪂₲་⒪⚟♴኱Ꮫື≀ᐇ㦂ጤဨ఍ࡢ೔⌮
ᑂᰝࡢᢎㅙࢆᚓ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ 
 
࠙⤖ᯝ࣭⪃ᐹࠚ 
ᐇ㦂Ϩ㸸㧗ᙉᗘ㐠ື࡟ࡼࡗ࡚⾑⢾್ࡀୖ᪼ࡋࠊ㐠ື┤ᚋ
ࡢ⾑⢾್ࡣ 129s10.35 mg/dL࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᐇ㦂ϩ㸸ࢢࣝࢥ࣮ࢫᢞ୚⩌ࡣࢢࣝࢥ࣮ࢫ㠀ᢞ୚⩌࡟ẚ࡭ࠊ
ⴭࡋࡃ⾑⢾್ࡀୖ᪼ࡋࡓࡶࡢࡢࠊ୧⩌ࡢ㐠ື⥅⥆᫬㛫࡟᭷
ព࡞ᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦ࢢࣝࢥ࣮ࢫᢞ୚⩌; 274s24
⛊, ࢢࣝࢥ࣮ࢫ㠀ᢞ୚⩌; 257s45⛊㸧ࠋ 
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㧗ᙉᗘ㐠ື୰࡟⾑⢾್ࢆ㧗ࡵ࡚ࡶࠊ㐠ືࣃ
ࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡞࠿ࡗࡓࠋ㧗ᙉᗘ㐠ື୰
࡟࠾ࡅࡿ⾑⢾್ࡢୖ᪼ࡣࠊάື➽ࡸ⬻࡟ᚲせ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮
ࢆ౪⤥ࡍࡿࡓࡵ࡟༑ศ࡛࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ௒ᚋࡢㄢ㢟
࡜ࡋ࡚ࠊ㧗ᙉᗘ㐠ື୰࡟⾑⢾್ࡀୖ᪼ࡋ࡞࠿ࡗࡓሙྜ࡟ࠊ
㐠ືࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡀపୗࡍࡿ࠿ࢆ☜࠿ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
࠙⤖ㄽࠚ 
 㧗ᙉᗘ㐠ື୰࡟ࢢࣝࢥ࣮ࢫࢆᦤྲྀࡋ⾑⢾್ࢆࡉࡽ࡟㧗
ࡵ࡚ࡶࠊ㐠ືࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡣᑠࡉ࠸ࡇ࡜ࡀ
᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ᅗ 1. 㧗ᙉᗘ㐠ື୰ࡢ⾑⢾ୖ᪼ࡢ☜ㄆ㸦ᐇ㦂Ϩ㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 2. 㧗ᙉᗘ㐠ື୰ࡢࢢࣝࢥ࣮ࢫᢞ୚࡟ࡼࡾࠊ⾑⢾್ࡀᛴୖ᪼ࡍ
ࡿ㸦ᐇ㦂ϩ㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 3. 㧗ᙉᗘ㐠ື୰ࡢࢢࣝࢥ࣮ࢫᢞ୚࡟ࡼࡗ࡚ࡶࠊ㐠ືࣃࣇ࢛࣮
࣐ࣥࢫ࡟
ኚ໬ࡣぢ
ࡽࢀ࡞࠸
㸦ᐇ㦂ϩ㸧 
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